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ทางสติปัญญา  2) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญากลุ่มเรียนได้ ระดับเชาวน์ปัญญา เท่ากับ 50 -70 อายุ 13 – 18 ปี  จำนวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 
3  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 2) แบบประเมินทักษะทาง
สังคม 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และ 4) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางสังคม มีจำนวน 10 กิจกรรม โดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง 50 นาที รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง  วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื ้นฐาน   ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ค่ามัธยฐาน  ค่าสูงสุด  ค่าต่ำสุด และสถิติทดสอบ
สมมติฐาน The Wilcoxon Sign-Rank test  ผลการิจัยพบว่า 1) จากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะทาง
สังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ทักษะทางสังคมประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี ้ การเข้าสู่
สังคม  การรู้จักตนเอง  การสนทนากับผู้อ่ืน  มารยาทการเข้าสังคม  การสร้างมิตรภาพกับผู้อ่ืน  การทำกิจกรรม
หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น และ 2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมกลุ่มมี
ทักษะทางสังคมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 












 The aims of this research are as follows: (1) to study the social skills composition of 
students with intellectual disabilities; (2) to compare the social skills of students with intellectual 
disabilities before and after applying group activities at the Mukdahan School for the Deaf. The 
samples group used in the study was selected by purposive sampling consisting of six students 
with intellectual disabilities, three male and three female students, with a mild mental 
retardation level with 50-70, which is educable. The research instruments consisted of the 
following: (1) interviews with special education specialists; (2) a social skills assessment; (3) a 
social skills observation of group activity participation; and (4) a group activities program for 
promoting social skills, composed of 10 activities with 50 minutes, and a total of 10 times. This 
research was conducted with quantitative data analysis using fundamental statistics, namely: 
mean, media, maximum, minimum and Wilcoxon Sign-Rank Test. The results revealed the 
following: (1) the composition of social skills of students with intellectual disabilities, consisting 
of six components, as follows: (1) socialization, familiarity and interaction with others, 
socialization etiquette, building friendship, and joining activities or cooperation; and (2) the 
students with disabilities who participated in group activities had a significantly higher social skills 
scores than before participating in group activities at a level of .05. 
 





มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ  บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาก็จัดเป็นคนพิการประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเฉพาะ
ทางความพิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษท่าน 






ข้อจำกัดในทักษะการปรับตัว อย่างน้อย 2 ด้านและจะต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553) ใน
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 




เด็กท่ีมีระดับเชาวน์ปัญญา เท่ากับ 50 -70  มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย มีลักษณะที่เป็นปัญหา อาทิเช่น ขาด
ความมั่นใจในตนเอง    ไม่กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีความจำระยะสั้น ไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเองได้ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกทักษะที่จำเป็น
ต่างๆ ครูหรือผู้ฝึกจำเป็นต้องหาวิธีสอนให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตรควรครอบคลุมถึงทักษะที่จำเป็นและควรมีในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ ผดุง อารยะ




ความบกพร่องทางการได้ยิน  และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับความต้องการนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาได้เต็มศักยภาพอย่างสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกายอารมณ์และด้านจิตใจ  ด้านสังคม สามารถ
ดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีความ
ต้องการพิเศษต้องได้รับการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากเด็กปกติ โดยส่วนใหญ่หลักสูตรจะครอบคลุมไปด้วย 
กลุ่มทักษะเคลื่อนไหว กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร กลุ่มทักษะช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย กลุ่มทักษะ
สังคมและการดำรงชีวิต กลุ่มทักษะวิชาการ และกลุ่มทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมสังคมกลุ่ม
เล็กๆเริ่มจากครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืน (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, 
2561) จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ศึกษาพบว่า  เด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างเก็บตัวชอบอยู่
ในโลกของตนเอง ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน  มีการเล่นกับเพื่อนด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  และมี
การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ชอบเล่น พูดคุยกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนตามวัยได้ และมีการเล่นเลียนแบบผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสมกับวัย เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับ สำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (2558) ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษถึงองค์ประกอบของทักษะทางสังคมเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคม  และได้
มีผู้วิจัยหลายท่านได้พัฒนาทักษะทางสังคมด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น ดาวประกาย แก้ว
นพรัตน์ (2549) ได้ใช้กิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จน
สามารถพัฒนาตนให้มีความพร้อมในด้านทักษะทางสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งในส่วนตนและสังคม และ 
เกษร  ใหม่ดี (2562) ได้พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้  ชุดกิจกรรมแนะ
แนว  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้พบว่ากระบวนเสริมสร้างทักษะทางสังคมส่วนใหญ่เป็นกระบวนที่
มีเทคนิคหลากหลาย ตัวอย่างเช่น  สถานการณ์จำลอง  บทบาทสมมติ  เกม  กิจกรรมนันทนาการ  ชุดกิจกรรม
แนะแนวที่มีความสอดคล้องกับเทคนิคของการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
การเรียนรู้ในทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เช่นเดียวกับ สมนึก เหลืองอ่อน (2549)  ที่ได้ใช้กิจกรรม
กลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนัก เรียนที่มีความบกพร่องทาง
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 














 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 ป ี
 ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 อายุ 13-18 ปี จำนวน 56 คน 
 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 
6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3  คน ที่มีระดับเชาว์ปัญญา (IQ) เท่ากับ 50 -70  อายุ 13 – 18 ปี   
เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ดังนี้ 
1. เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ที่มีปัญหาในด้านทักษะทางสังคม ได้รับ
การประเมินทักษะทางสังคมจากครูประจำชั้น  ครูผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้วิจัย มีผลคะแนนการต่ำกว่า 120 หรือ
แปลผลต่ำกว่าระดับพอใช้ ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเลือกผู้ที่มีคะแนนทักษะทางสังคมเรียงจากน้อย
ที่สุด จำนวน 6 คน 
2. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และมีระดับเชาว์ปัญญา 
เท่ากับ 50-70 อยู่ในระดับเล็กน้อย 
3. มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพูดสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ 
4. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการศึกษา 
ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรจัดกระทำ  ได้แก่  กิจกรรมกลุ่ม 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  6 ด้าน 1) ด้านเข้าสู่
สังคม 2) ด้านการรู้จักตนเอง 3) ด้านการสนทนากับผู้อื่น 4) ด้านมารยาทการเข้าสังคม 5) ด้านการสร้างมิตรภาพ
กับผู้อ่ืน 6) ด้านการทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 





















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองทดสอบก่อนและหลัง (The One–Group Pretest–Posttest Design ) ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาพิเศษไม่น้อยกว่า 5 ปี
 ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 อายุ 13-18 ปี จำนวน 56 คน 
 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  




บกพร่องทางสติปัญญา 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านเข้าสู่สังคม   
2) ด้านการรู้จักตนเอง   
3) ด้านการสนทนากับผู้อ่ืน 
4) ด้านมารยาทการเข้าสังคม  
5) ด้านการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  
6) ด้านการทำกิจกรรมหรือทำงาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืน 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 





1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ  
2) แบบประเมินทักษะทางสังคม  




 1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
     1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จากงานวิจัยของ ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย 1) ทักษะการเข้าสู่สังคม  2) การรู้จักตนเอง  3) การสนทนากับผู้อ่ืน        
4) มารยาทการเข้าสังคม  5) การเข้าสมาคมและการรู้จักสร้างมิตรภาพกับผู้อ่ืน  6) ทักษะในการทำกิจกรรมหรือ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  7) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ผู้วิจัยนำข้อมูลดังกล่าวกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง   
3) ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) มีค่า
ตั้งแต่ .67 ถึง 1 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นำไปใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 
 2. แบบประเมินทักษะทางสังคม มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจาก
เอกสาร งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง และทำการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2) ผู้วิจัยได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ มากำหนดจุดมุ่งหมายในการประเมินทักษะทางสังคม และดำเนินการสร้างแบบ
ประเมินทักษะทางสังคม โดยกำหนดเป็นการบันทึกทักษะทางสังคมในสถานการณ์ต่างๆตามที่กำหนด จะมี
ลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 4   3   2   1   0  
3) นำแบบประเมินทักษะทางสังคมไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและด้านจิตวิทยาการ
แนะแนว จำนวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถ ุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งผลการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า ข้อที่มีค่าตั้งแต่ .67 ถึง 1 มีจำนวน 40 
ข้อ จากทั้งหมด 42 ข้อ 
4) ผู้วิจัยนำแบบประเมินทักษะทางสังคม มาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วนำไปทดลองใช้จริง









3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
เป็นแบบบันทึกมีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า 4 ระดับ ประเด็นที่บันทึกมี 7 ข้อ คือ 
การมีมารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติตามกฎ กติกา มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การร่วม
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมีน้ำใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน  มีความ
สามัคคีในการร่วมกิจกรรม มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจากเอกสาร งานวิจัยของ 
ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549)และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2) นำข้อมูลจากการศึกษาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม จากนั้นนำแบบ
สังเกตไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและด้านจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 3 คน นำไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  มีค่าตั้งแต่ .67 ถึง 1  
3) ผู้วิจัยนำแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย แล้ว
นำไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 6 คน 
 
 4. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคม มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม และการสอนทักษะทางสังคม จากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสร้างโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 
2) นำการจัดกิจกรรมที่ใช้กิจกรรมกลุ ่มไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านจัดกิจกรรมกลุ ่ม และด้าน
การศึกษาพิเศษ จำนวน  3  คน  เป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อตรวจพิจารณาคุณภาพของแผน ได้ตรวจ
พิจารณาความเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา  การใช้ภาษา  ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมในแต่
ละข้อรายการมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาวิเคราะห์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดย
ภาพรวมของแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมมีความเหมาะสมมีค่า ตั้งแต่  67 – 1 โดย
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มแผนที่ 2 แผนที่ 8 แผนที่ 9 และแผนที่ 10 จนสามารถนำไปใช้
ได้ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าสาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลของแผนการจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3) นำกิจกรรมกลุ ่ม ที ่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน ที ่ไม่ใช่













  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 





 ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   
 1. ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และครูที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 คน 
 2. ขั้นก่อนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้แบบประเมินทักษะทางสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แล้วนำคะแนนที่ได้ให้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)และสังเกตนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประเมินโดย
จำนวน 3 คน คือ ครูประจำชั้น 1 คน ครูผู้เกี่ยวข้อง 1 คนและผู้ศึกษา 
 3. ขั้นทดลอง ได้ดำเนินการดังนี้ นำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมไปฝึกนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา จำนวน  6 คน โดยใช้เวลาในการทำกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 10 
ครั้ง เวลา 09.00 – 09.50 น. ในวันจันทร์และวันอังคาร เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์  และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ตลอดการทดลอง แล้วบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 4. ขั้นหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมินผลกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินทักษะทาง
สังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอีกครั้ง ผู้ประเมินจำนวน 3 คน คือ ครูประจำชั้น 1 คน ครู
ผู้เกี่ยวข้อง 1 คน และผู้ศึกษา  แล้วนำคะแนนที่ได้ให้เป็นหลังการทดลอง (Posttest) 




 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน  ค่าสูงสุด  ค่าต่ำสุด และ  สถิติทดสอบ
สมมติฐาน The Wilcoxon Sign-Rank test 
 
ผลการวิจัย  











1 2 3 
ความหมายของการเข้าสู่สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืนท่ีมากกว่า 2 คนขึ้นไป ✓ ✓ ✓ 
การปรับตัวเข้ากับบุคคล สภาพแวดล้อม   ✓ 
ความหมายการรู้จักตนเอง การรู้จักจุดเด่น จุดด้อย ความชอบ ความกลัว ✓ ✓  
ความเข้าใจตนเอง ด้านกายภาพ ✓ ✓ ✓ 
การควบคุมอารมณ์ตนเอง  ✓ ✓ 
ความหมายการสนทนากับผู้อื่น การสื่อสาร พูดคุยให้ผู้อื่นเข้าใจ ✓ ✓ ✓ 
การสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเทศะ ✓ ✓  
การยอมรับฟังผู้อื่น ✓ ✓  
ความหมายของมารยาทการเข้าสังคม การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย สถานท่ี สถานการณ์ต่างๆ ✓ ✓ ✓ 
การเข้าใจกติกาของสังคมและสภาพแวดล้อม  ✓ ✓ 
ความหมายการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น การทำความรู้จักและทักทายตั้งแต่แรกเจอ ✓ ✓ ✓ 




การทำงานกลุ่ม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ✓ ✓ ✓ 
การมีน้ำใจ ✓ ✓  
การมีความรับผิดชอบ   ✓ 
ความหมายคุณธรรม จริยธรรม คุณความงามความดี ✓ ✓ ✓ 
ประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี ✓ ✓ ✓ 
นามธรรมที่อยู่ในจิตใจ ✓ ✓  
ข้อเสนอแนะ ด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องใช้เวลาในการสอน ✓ ✓ ✓ 
ควรมี 6 ด้าน ตัดด้านคุณธรรมจริธรรม ✓ ✓  
 
จากตาราง 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง ( Structured Interview) และวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า องค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยืนยันองค์ประกอบโดยให้ความหมายดังนี้ 
 1) การเข้าสู่สังคม หมายถึง การที่นักเรียนมีความอยากเข้าร่วมทำกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในครอบครัว โรงเรียน และชุมขน ที่ควรมีการปรับตัวเข้ากับบุคคล สภาพแวดล้อม ได้
อย่างเหมาะสม 
 2) การรู้จักตนเอง หมายถึง การรู้จักตนเองในลักษณะของภายนอก ด้านกายภาพ และการรู้จักตนเองใน
ลักษณะภายใน การตระหนักรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย ความชอบ ความกลัว รู้จักอารมณ์ของตนเอง 
 3) การสนทนากับผู้อื่น หมายถึง การสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่ หรือ
บุคคล เด็กควรรู้จักกาลเทศะ และการรู้จักยอมรับฟังคนอ่ืน 
 4) มารยาทการเข้าสังคม หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับวัย สถานการณ์ สถานที่ และ
การเข้าใจกติกาของสังคม เช่น การกล่าวขอบคุณ การไหว้ การทักทาย 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




 5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น หมายถึง การแสดงท่าทางเมื่อพบผู้อื่น สามารถเข้าหาได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักทักทาย การไหว้ และการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 
 6) การทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อื ่น หมายถึง ความสามารถในการทำตามกฎกติกากาลเทศะ 
ความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการทำงานกลุ่ม มีภาวะผู้นำ และภาวะผู้ตาม 
 
 ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 ตาราง 2  ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด ในการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
 
ทักษะทางสังคม n Med. Min. Max. 
ก่อนทดลอง 6 78.84 73.67 85.35 
หลังทดลอง 6 123.67 120.66 128.66 
 
จากตาราง 2  พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนใช้กิจกรรมกลุ่ม 
มีคะแนนทักษะทางสังคมสูงที่สุด 85.35 และต่ำสุดที่ 73.67  มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 78.84 และหลังการใช้กิจกรรม
กลุ่ม มีคะแนนทักษะทางสังคมสูงที่สุด 128.66 และต่ำสุดที่ 120.66 มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 123.67 
 




ตัวแปร Pretest-Posttest n Mean Rank Z Asymp. Sig (2-tailed) 
ทักษะทางสังคม คะแนนลดลง 0 .00 -2.201b .028 
คะแนนเพิ่มขึ้น 6 3.50 
 
จากตาราง 3  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยสถิติ Wilcoxon Sign-Rank test ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ .05 พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังใช้กิจกรรมกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (Z = -2.201, p = .028) โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน มีทักษะทางสังคม





















การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า
ทักษะทางสังคมประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1) การเข้าสู่สังคม 2) การรู้จักตนเอง 3) การสนทนากับผู้อื ่น 4) 







 1. ผลจากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเป็นความสามารถของนักเรียนในการ
กระทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคมนั้นประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1)การเข้าสู่
สังคม  2) การรู้จักตนเอง  3) การสนทนากับผู้อื่น  4) มารยาทการเข้าสังคม  5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  6) 
การทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549)  ที่ได้
พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ทักษะการ
เข้าสู่สังคม 2) การรู้จักตนเอง 3) การสนทนากับผู้อื่น 4) มารยาทการเข้าสังคม 5) การเข้าสมาคมและการรู้สร้าง
มิตรภาพกับผู้อื่น  6) ทักษะในการทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น 7) คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะเหล่านี้
จำเป็นอย่างมากสำหรับเด็กที่จะทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในโรงเรียนหรือที่บ้านเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปสู่
การใช้ชีวิตในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณาตัดประเด็น



















ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้องค์ประกอบ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนในสังคม  ด้านการปฏิบัติ
ตามกติกาของสังคม และด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
2. การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่านักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมกลุ่มมีทักษะทางสังคมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจเนื่องด้วยโปรแกรมใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีเทคนิคต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างเหมาะสม มีส่วน
สำคัญที่จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมนึก เหลืองอ่อน (2549)  ได้ศึกษาความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ก่อนและหลังใช้ กิจกรรม
กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทงสติปัญญากลุ่มเรียนได้ จำนวน 6 คน โดยใช้แผนการ
สอนการใช้กิจกรรมกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 89.60 
ระดับดีมาก งานวิจัยเล่มนี ้จึงได้ออกแบบโปรแกรมกิจกรรมกลุ ่มเพื ่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยพิจารณาได้จากการ
ออกแบบกิจกรรมกลุ่มเพือ่เสริมสร้างแต่ละด้านของทักษะทางสังคม โดยมีเทคนิคกิจกรรมกลุ่มดังนี้ 




ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้รู้จักตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับเพื่อนร่วมกลุ่มโดยใช้เทคนิคเกม ที่เป็น
เทคนิคของกิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเสียงเพลง นักเรียนเริ่มมีความสนุกสนานอยากทำความรู้จักกับเพ่ื อน และมี
ความกระตื้อรื้อร้นอยากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549, หน้า 
74) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา 
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางสังคมสูงขึ้น 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 92.29 ระดับดีมาก เพราะกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางที่ดีในการสร้างให้เด็กรู้จักการใช้
ทักษะทางสังคมได้เต็มตามศักยภาพของบุคคล 
2.3) กิจกรรมเปิดหัวใจให้ยอมรับ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมกลุ่มโดยเป็นการใช้เทคนิคสถานการณ์จำลอง 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงผลของการให้การยอมรับฟังผู้อื่นมีสถานการณ์จำลอง 2 สถานการณ์ ให้นักเรียนได้
ร่วมอภิปรายกลุ่ม ผู้จัดกิจกรรมมีหน้าที่ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อนักเรียน
สามารถทำกิจกรรมได้ดีผู้จัดกิจกรรมต้องมีการชมเชย หรือให้รางวัลแก่นักเรียนสำหรับเด็กที่ตั้งใจเรียนทุกครั้งที่








2.4) กิจกรรม สัตว์ของฉัน แต่ป่าของเรา เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม ให้




เพ่ิมข้ึน และในกิจกรรมผู้วิจัยให้นักเรียนได้ฝึกสนทนากับผู้อื่นก่อนการสนทนาจริง การรู้จักและยอมรับบุคคลอื่น  
2.5) กิจกรรมสนทนาภาษาไพเราะ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารดีขึ ้น มี
หลายทักษะแต่ที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อให้ได้ฝึกทักษะการแสดงออก
ทั้งภาษาพูดว่า “สวัสดี”และภาษาท่าทางที่เหมาะสม  ฝึกการรอคอยไม่แซงคิว การพูดขออนุญาตเพื่อออกจาก
ห้องหรือเข้าห้อง มีการเริ่มต้นบทสนทนาอย่างเหมาะสม เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกบ่อยๆจะทำให้เกิดความเข้าใจใน
ภาษาท่าทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมนักจิตวิทยาโรงเรียน
แห่งชาติ National Association of School Psychologists (2002) ที ่ว ่า การฝึกทักษะทางสังคม ควรเปิด
โอกาสให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติทักษะในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กนำทักษะไปใช้ในสถานการณจ์ริง
ได้  
2.6) กิจกรรมการกล่าวคำทักทายอย่างสุภาพ โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จำลอง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนได้พบกับสภาพปัญหา และสามารถคิดโดยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต การให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการกล่าวทักษะการสื่อสารโดยสร้างบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับความจริง ผู้เรี ยนจะมีประสบการณ์โดยรับรู้ 
เข้าใจ มีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมที่ใช้บทบาทสมมติสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์, สุธาวัลย์ หาญขจรสุข และ ชนิดา มิตรานันท์ (2562) ทำการพัฒนาทักษะทางสังคม
ให้กับนักเรียนออทิสติกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาท




2.7) กิจกรรมขอบคุณจากใจ ขอโทษเสียใจ เพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การรู้จักขอ
โทษผู้อื่นทันทีที่กระทำความผิด และเข้าใจ รับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ผ่านเทคนิคเกมกระจกเงา เทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติ เทคนิคสถานการณ์จำลอง และการได้ดูนิทานภาพเคลื่อนไหวเรื่องการขอโทษ การ
ขอบคุณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yookyong (2003) ซึ่งศึกษาการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง สามารถทำ
ให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมที่คงอยู่ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ มาจัดกิจกรรมให้กับ
เด็ก พบว่ามีพฤติกรรมห่วงใยผู้อื่น เห็นอกเห็นใจกัน และเกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
งานวิจัยของ   จิราภรณ์ แจ่มใส และ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมศิลปะแบบ
ร่วมมือประกอบการเล่านิทาน ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะ
ทางสังคมร้อยละ 98  
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




2.8) กิจกรรม ใจเขา ใจเรา เป็นการฝึกให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดการรับรู้อารมณ์
ของตนเองและผู้อื่น เพื่ ผู้ที่สามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองได้ย่อมเรียนรู้ที่จะไว้ใจความรู้สึกอดทนของตนเองซึ่ง
เป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จในการติดต่อกับผู้อื่น โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จำลอง และการอภิปรายกลุ่ม 





2.9) กิจกรรม คุณคือหัวหน้า : ฉันคือสมาชิก ผู้วิจัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาสร้างความสัมพันธ์ทางบวกให้เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน มีการทำงานร่วมกันของสมาชิกที่มากกว่า 1 
คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผน
ร่วมกัน รับทราบบทบาทของตนเอง นำไปสู่การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำให้เกิด
ทักษะทางสังคมที่ดีแก่ผู้เรียน โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่อง “คุณคือหัวหน้า :ฉันคือสมาชิก” สอดคล้องกับ สุข
สม สิวะอมรรัตน์ (2552) ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการทำงานกลุ่มมากข้ึนหลังจากได้รับการใช้สถานการณ์
จำลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ Jessica & Angus (2017) ได้ศึกษาประสบการณ์การรวมกลุ่ม
ทางสังคมของคนพิการทางสติปัญญา พบว่า คนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมทางสังคมและการมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมทำให้มีการทำงานและทัศนคติที่ดีต่อชุมชนมากข้ึน   
 2.10) กิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษและปัจฉิมนิเทศ เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคเกม การละเล่นพื้นบ้าน เพ่ือ
พัฒนาการทำงานกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ ศรีแสง (2558)  ได้
พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้โดยใช้โปรแกรมการละเล่น
พื้นบ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุป ครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับ
เรียนได้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
1) การใช้กิจกรรมกลุ่มนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีปัญหา
ทักษะทางสังคมในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะทางอื ่นๆได้ โดยผู ้จัดกิจกรรมกลุ ่มควรศึกษา
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือปรับลดหรือเพ่ิมกิจกรรมในบางส่วน 
2) การที่จะนำแผนกิจกรรมกลุ่มนี้ไปใช้ควรศึกษา บริบท รายละเอียด ขั้นตอนต่างๆก่อนการ










1) ควรศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทอื่นๆที่มีปัญหาทักษะทางสังคม เช่น บุคคลออทิ
สติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากเป็นเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดด้านทักษะทางสังคมเช่นเดียวกับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
      2) ควรศึกษาเทคนิคการใช้กิจกรรมกลุ ่มเพื ่อนำไปใช้เสริมสร้างด้านอื ่นของนักเรียนที ่มีความ
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